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UZ 150 GODINA GRADSKE GLAZBE 
Prema dostupnim izvorima, Gradska glazba u Senju osnovana je godine 1842, 
nastojanjem senjskih građana: dr. Bože Klemenčića, Jurja i Ivana Vranicanija, a uz 
blagoslov i potporu Magistrata te senjskog biskupa dobrotvora Mirka Ožegovića. Prema 
svemu, senjska se glazba ubraja među najstarije glazbene zavode u Hrvatskoj. Osobito 
je aktivna u vrijeme ilirskog preporoda, kada je svirkom uveseljavala građane i 
rasplamsavala duh narodnog jedinstva. Tijekom 150 godina djelovanja glazba je imala 
svoje uspone i padove, ovisno o razumijevanju vlasti, novčanoj potpori i vrsnoći 
kapelnika, kroz Čitavu svoju prošlost senjska je glazba sudjelovala u svim gradskim i 
crkvenim svečanostima, praznicima, proslavama, sprovodima i veseljima, osobito onim 
karnevalskim. Nikada nije posustala niti se predala nenarodnom režimu. Uvijek je 
svojim Zrinskim prkosila sili i stajala uz svoj narod u borbi za slobodu. Kako ne bi pala 
u zaborav 150. obljetnica neprekidne glazbene umjetnosti i rada društva, i ove se godine, 
11,12. i 13. prosinca 1992, doličnim programom predstavila Senju i Hrvatskoj. To je 
bila proslava obljetnice kakvom se ne može podičiti svaki grad u Hrvatskoj. I ove slike 
senjske glazbe, tamburaških i džez sastava i kapela, otet će zaboravu veliki senjski 
kulturni događaj i zato hvala "senjskim muzikantima". 
SI. 1. Gradska glazba na proslavi 400. obljetnice izgradnje tvrđave Nehaj, Senj 1958. Od lijeva čuče: Z. 
Kalabota, A. Gržin, B. Gržin, M. Gržin, P. Jurčić, , Zv. Tomljenović, Stoje od lijeva: St. Papić, M. 
Toniljanović, S. Vukelić, K. Prpić, I. Biljan, St. Papić ml., D. Martulaš, T. Matičić, R. Stuić, D. Vlahović, 
M. Toniljanović Dada, Vinko Medved, kapelnik, M. Japel, F. Bašić, J. Hameršmit, D. Novak i M. Petronio 
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SI. 2. Mesopustna ženska grupa "Fiolica" FIrvatske obrtničke i radničke zadruge "Uskok" u Senju, Senj, 
24. veljače 1941. Sjede od lijeva: K. Sučić,N.Benzia,M. Rončević, M. Tomljanović, N. Sučić,E. Gregović 
i A. Šimunović. Stoje od lijeva: M. Vukelić, M. Nagoda,.. Guverino, N. Rukavina i K. Nekić 
SI. 3. Ženski tamburaški zbor društva "Uskok". Sjede od lijeva: K. Matejčić, D. Neki, Stanko Hameršmit, 
zborovođa, A. Lončarić, M. Tomljanović. Stoje od lijeva: K. Bašić-Moguš, K. Matijević, M. Petronio i I. 
Rošić 
SI. 4. Članice FIrvatskog sokola u Senju, slika uz 1000. g. hrvatskog kraljevstva, 1925, od lijeva: A. 
Lončarić, F. Antić, M. Atanasić, D. Šojat, Lj. Brljačić, I. Fabijanić, A. Glavaš, Stoje: F. Lovrić i K. Bašić 
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SI. 5. Proslava 120. obljetnice Gradske glazbe, Ljetna pozornica 1962. Pozdrav i referat A. Glavičić. Na 
pozornici Gradska glazba prije nastupa 
SI. 6. Gradski džez sastav "Violeta", od desna: J. Hameršmit, D. Martulaš, D. Krmpotić, V. Medved, Š. 
Knifić i I. Katalinić, oko godine 1938. 
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